成体からは分からぬ発生時のすがた : かたちや構造の深い理解のために (5) 内分泌器 : 器官系としてまとめられるか 発生学的視点 by 藤本 十四秋 & Toyoaki Fujimoto






Necessity of an Embryological Approach to Understand 
the Form and Structure of the Adult 
(5) Endocrine Organs: their Characteristics in Comparison 





しかし内分泌腺は，か らだの各処に散在し，解剖学的にも機能的に も独立してお り，また，発生の上からも他の器官系と
は大いに異なっ ている．ここでは，下垂体，副腎，｝j蕗島，性腺および甲状腺について，それらの発生の特異性を明らかに











ルモ ンは，幾つかの内分泌腺 （内分泌器） で産生され
ているのだが，こ れらの内分泌器も，他の器官系と同


































1 下垂体， 2 松果体#, 3 甲状腺， 4 上皮小体，
5 副腎， 6 膵 （膵島）， 7 精巣， 7' 卵巣
（＃ 本稿では取り上げていない）
（解剖学ア トラスに基づ〈） 3)







































































間脳 口窓 舌 中胚葉
（前脳胞） （頭蓋の骨が発生してくる）



















































































図 4 下垂体後葉 （神経葉）の進化
高等脊椎動物では，神経線維は後梨に集中して神経菓を形成，
前築からは っきり区別されてくる．












図 5 ヒト・ 3 か月胎児（ c?' ) の解剖 一 泌尿•生殖器 一
この時期，大きな習上体 （副腎）の下に腎臓（後腎性）が
発達し て`きている．
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皮骰原基の中に，髄質細胞が入 り込む （本文を 見よ）
7 -1には生殖巣形成過程も 示されている．生殖索の形成 (1-B)に注 目 （次頁N性腺と関連）
大動脈








部）の分布 と，それらが副腎へ集中してい〈 進化過程 （二，三
の出典から ）




















































































































(9 -1 ; Netter'>, 9 -2 ; Langebartel 1)に基づく）
成熟期の卵胞 （ヒト ）
内卵胞膜で女性ホルモン産生．








I-N ：第 1-第 4咽頭弓（鯉弓） （図13,14に共通）
(Kollmannに基づ〈） 9)
24 藤本 十四秋
図13 咽頭底における舌盲孔（矢印） （ラット胎仔） ；走査電子顕
微鏡写真 (Tan 1986による）10)
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